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-意織について 女性の麗穣の欠如 9 
男性の意識/偏見/無理解 5 
意官後改革の必要性 3 
-慣習・慣行 慣習へのこだわりや日本社会の休質 8 
について 男女の固定的役割分業意稔/固定観念 8 
-女性自身の問題 女性自身の消極E性、意欲の欠如 7 





-その他 女性議員の叡合が低いこと 2 
男性、女性ともに不勉強(年齢と共にひどくなる) 2 
個人より複新子動による意思決定の弱さ 1 
-女性の地出向上 女性管理職の積極登用 7 
について 行政における女性の適材活用 1 
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